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毒キノコはお暑いのがお好き!? 
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Ｄ 選好指数  
ｒ 利用率  その環境を利用した割合 


























































アイタケ           
アカハツ          
アカヤマドリ        
アミタケ       
ウラムラサキ       
オオキツネタケ     



















































アマタケ           
ヒメキクラゲ        














アミスギタケ             
ウチワタケ                                
ヒメカンムリタケ                
カイガラタケ             
カワラタケ              
スエヒロタケ                        
ヒトクチタケ             
チャウロコタケ            
チャカイガラタケ          
ツガサルノコシカケ         



















































































































  合計量 


























































  合計量 
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可食キノコの場合 
気温（℃） 










  合計量 
腐生菌における好みの気温・降水量と種数の関係 考察 
気温（℃） 
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